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MÁNÁID JA NUORAID  
LOHKANDÁIDDU OVDDIDEAMI 
NJUOLGADASAT
LOHKANDÁIDU – DU MIELA SUPERFÁPMU
Máŋggabealat lohkandáidu lea buot oahppama vuođđu. 
Lohkandáidu rahpá uvssaid iešdovdamuššii, iežas 
gievravuođaid gávdnamii sihke luovvalasvuođa ja sosiála 
dáidduid ovdáneapmái. Dat lea vuođđoeaktu iežas 
ovddideapmái ja aktiivvalaš oassálastimii servodahkii. 
Lohkandáidu lea miela superfápmu.
Beaivválaš eallimis oainnát hui máŋggalágan teavsttaid. 
Ođđa teknologiijat rievdadit árgabeaivvi ja barggu ja 
garvemeahttumit maiddái lohkanvieruid. Ipmárdus
lohkandáiddus lea viidon, lea sáhka máŋggalohkandáiddus. 
Dasa gullet lohkama dulkon ja árvvoštallan ja lohkamuššii 
rohtašuvvan. Máŋggalohkandáidui gullet maiddái dáiddut
buvttadit earálágan teavsttaid. Jearaldagas lea dáidu 
oahppat ja sirdit dieđu, earuhit dovdduid ja ipmirdit 
giellageavaheami vugiid ja konteavsttaid.
Suopma lea leamašan gitta jahkeduháha álggu rájes
njunušsajiin dutkamušain, mat mihtidit lohkandáiddu. 
Suoma nuoraid earenomáš iešvuohki lea alla máhttindássi
buot oahppijoavkkuin. Heajos lohkkiid mearri lea goittotge 
lassánan ja hui čeahpes lohkkiid mearri geahppánan. Vuollel 
25-jahkásaččaid lohkandáiddu dássi lea fuonit go badjelaš 
logijagi dassái.#lohkanlihkadus
lukuliike.fi
Lohkan- 
dáidoforumas 
lohkan- 
lihkadussan
Lohkan- 
dáidu addá 
eallimii 
ulbmila
Čovdosiid lohkandáiddu ja lohkanmovtta 
hedjoneapmái leat ohcan oahpahus- ja
kulturministeriija čakčat 2017 ásahan álbmotlaš 
lohkandáidoforumas, masa lea oassálastán viiddis
joavku lohkama ja lohkandáiddu áššedovdit.
Bargu lohkandáiddu ja lohkanmovtta buorrin 
dahkkokjuvvo nu, ahte láhčit lohkamii 
vejolašvuođaid badjel hálddahus- ja 
doaibmasuorgerájiid.
Lohkandáidu ja lohkanáiggeáji ovddideapmi vuolgá 
mánáid ja nuoraid iežaset beroštumis. Dan boktimii 
dárbbašit ovttasbarggu buot daid olbmuid gaskkas, 
geat doibmet mánáid ja nuoraid árgabeaivvis.
#Lohkanlihkadus lea min oktasaš ášši.
oahpahusministtar Sanni Grahn-Laasonen 
Lohkandáidoforuma sátnejođiheaddji, girječálli Juha Itkonen
Lohkandáidu lea 
oktanaga sihke
vealtameahttunvuohta 
ja illu.
—Juha Itkonen
ISBN:978-952-263-595-2
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Mánáid ja nuoraid 
lohkandáidu ja  
lohkanáiggeáji  
ovddideami  
njuolgadasat
Dásseárvu
Buresbirgejupmi 
Dat lea oktanaga sihke 
vealtameahttunvuohta 
ja illu.
Máŋggalohkandáidu lea 
dásseárvosaš servodaga eaktu.
Máŋggabealat lohkan oassin árramánnávuođa
Mii dahkat vejolažžan máŋggabealat lohkanvásáhusaid juo
unnivuođa rájes.
Bearrašiidda diehtu lohkama dehálašvuođas
Mii oahpistit, doarjut ja addit dieđu sihke buvttadat materiálaid 
lohkanáiggeádjái ja gielalaš vuorrováikkuhusa doarjjan.
Astoáiggedoibmiid aktiveren  
Mii movttiidahttit astoáiggedoibmiid bargat ovttas lohkama
ovddideapmis ruovttuin, skuvllain ja girjerájuin. Lohkamii 
movttiidahttimis mii atnit ávkin mánáid ja nuoraid iežaset 
beroštumiid ja ovdagovaid.
Sátnedáidaga nannen 
Mii lasihit sátnedáidaga mearkkašumi áiggeádjedoaimmain ja 
skuvlabeaivvi áigge.
Skuvllaid ja oahppolágádusaid doaibmakultuvrra,  
mii ovddida máŋggalohkandáiddu  
Mii doarjut gielladiđolašvuođa ja máŋggalohkandáiddu 
ovdáneami oahpahusas. Mii nannet máŋggasuorggat
oahppanollisvuođaid ja ovttasbarggus skuvlla 
olggobeale servošiin ja doibmiiguin, nu ahte dat ovddida 
máŋggalohkandáiddu.
Girjjálašvuohta ja máŋggabealat teavsttat árgga eará arenaide 
Mii ovddidit lohkama ja čállima digitála bálvalusaid nu, ahte dat 
leat buohkaid olámuttus.
Oassálasti ja searvvušlaš lohkan 
Mii fállat oassálasti ja searvvušlaš lohkama málliid ja lávddiid. 
Mii movttiidahttit ságastallat lohkamušas, árvvoštallat, dulkot ja 
váldit beali teavsttaid vuođul.
Máŋggabealat teavsttaid lasiheapmi
Mii váldit vuhtii earálágan lohkkiid dárbbuid ja atnit ávkin 
máŋggabealat teavsttaid logadettiin. Mii buoridit máŋggabealat, 
máŋggakanálat ja čielgagielat teavsttaid oažžuma.
Lohkamii ovdagovat 
Mii movttiidahttit ovdagovaid, maid mánát ja nuorat atnet árvvus, 
muitalit sin lohkanáiggeájis ja lohkama mearkkašumis.
Vásáhuslašvuohta ja lohkanvásáhusat lohkama ovddideaddjin 
Mii doarjut lohkanvásáhusaid, mat ovddidit lohkanáiggeáji ja 
lohkanmovtta geahččalemiiguin, oassálasti ja doaimmalaš vugiiguin. 
Mii ovddidit ođđa vugiid juohkit lohkanvásáhusaid.
Lohkkis dahkkin 
Mii nannet mánáid ja nuoraid iežas máidnasiid ja teavsttaid 
buvttadeami sihke juohkima.
Lohkandáidu lea buot oahppama vuođđun. Mánáid ja nuoraid 
beroštupmi lohkamii lea geahppánan. Lohkan galgá leat mielde 
árabajásgeassimis, skuvllas, friddjaáiggis ja maid mánáid ja 
nuoraid árgabeaivvis, mii nuppástuvvá geažos áigge.
Bearaš, skihpárat ja astoáiggedoaimmat váikkuhit mearkkašahtti 
láhkai mánáid ja nuoraid lohkanáiggeádjái sihke lohkandáiddu ja 
lohkanmovtta ovdáneapmái ovttas skuvlla ja árabajásgeassima 
doarjagiin. 
Mánáid ja nuoraid  
movttiidahttin lohkat
Dutkojuvvon dihtui vuođđuduvvi ovddideapmi
Mii čoaggit systemáhtalaččat dutkandieđu ja atnit dan 
ávkin mánáid ja nuoraid lohkamii guoskevaš doaimma ja 
mearrádusdahkama doarjjan.
Stáhtadoarjjavuogádaga ovddideapmi
Mii ovddidit stáhtadoarjjavuogádaga, mii dahká vejolažžan 
sektorrájiid rasttildeaddji oktasašprošeavttaid.
Girjerádjobálvalusaid riikaviidosaš ovddideapmi,  
mii doarju lohkama 
Okta almmolaš girjerádju oažžu erenomáš doaibman 
ovddidit girjerádjobálvalusaid, mainna gárgehit mánáid ja 
nuoraid lohkama ja lohkandáiddu. Mii ovddidit girjerájuid 
ovttasbargomálliid árabajásgeassimiin, skuvllaiguin ja 
oahppolágádusaiguin.
Jođiheami doarjun  
Mii doarjut jođiheami čuvgehusgieldda searvvušlaš 
doaibmakultuvrras, mii movttiidahttá lohkat.
Njuolgadasaid lágideami ja čuovvuma sihkkarastin 
Mii nammadit koordináhtora ja ásahit čuovvunjoavkku. 
Čuovvunjoavku raportere doaibmabiju ovdáneamis oahpahus- 
ja kulturministeriijai jahkásaččat.
Suomas sivva čeavláivuhtii ja boahttevuođa eaktu. Johtilit 
nuppástuvvi doaibmabirrasis lohkandáiddu ja lohkanáiggeáji 
buorideapmi gáibida guhkesáigásaš čatnaseami, mii bistá badjel 
ráđđehusbajiid ja maid systemáhtalaš oahpisteami ja doarjaga.
Mii láhčit struktuvrraid,  
mat ovddidit lohkama
Manin lohkan-
dáiddu  
ovddideapmi 
lea dehálaš?
Mii aktiveret
bajásšaddanservošiid
lohkama doarjjan
Máŋggalohkanmáhtu mearkkašumi nannen ámmátolbmuid 
skuvlejumis 
Mii nannet ámmátolbmuid vuođđo- ja dievasmahttinskuvlejumis
viiddis teakstaipmárdussii vuođđuduvvi máŋggalohkandáiddu ja 
máŋggabealat teavsttaid geavaheami.
Giella- ja kulturdiđolašvuođa doarjun 
Mii nannet ámmátolbmuid ipmárdusa giela ja 
máŋggalohkandáiddu mearkkašumis mánáid ja nuoraid
ovdáneamis.
Oahpahanvugiid máŋggabealatvuohta lohkan- ja
čállindáiddus
Mii ovddidit earálágan doaibmanvugiid ja geavadagaid, mat dorjot 
lohkan- ja čállindáiddu, ee. sátnedáidda ja drámá.
Ohppiid oahppama earáláganvuođa identifiseren ja doarjja  
Mii doarjut ámmátolbmuid dovdat earálágan ohppiid ja lohkkiid
váttisvuođaid lohkama oktavuođas.
Sierra giellajoavkkuid doarjun 
Mii doarjut mánáid ja nuoraid máŋggagielatvuođa ja fállat 
lohkamuša ja vejolašvuođaid ságastallat lohkamušas sierra 
gielaiguin.
Máná gielalaš ovdáneami ja lohkanáiggeáji jotkkolašvuođa 
dorvvasteapmi sierra ahkebajiin  
Mii doarjut máná gielalaš ovdáneami ja lohkama dehálaš 
sirdásanáigodagain, árabajásgeassimis vuođđooahpahussii, 
vuolleskuvllas skuvlla badjeluohkáide sihke vuođđooahpahusas
nuppi dási skuvlejupmái.
Čuvgehusdoaimma ovttasbargu
Mii nannet girjeráju, árabajásgeassima, skuvlla, 
oahppolágádusaid sihke nuoraid- , lihkadan- ja
kulturdoaimma plánejuvvon ovttasbarggu báikkálaččat.
Girjerájut ja eará rabas oahppanbirrasat 
Mii doarjut árabajásgeassima, oahppolágádusaid ja skuvllaid
vejolašvuođaid viiddidit oahppanbirrasiid nu, ahte ávkkástallá 
girjerájuid, museaid ja eará doibmiid sihke fysalaš ja digitála 
bálvalusaid.
Mii nannet ámmátolbmuid 
čehppodaga ja ovttasbarggu
Vuođđoskuvlejupmi ámmátolbmuide, geat barget mánáiguin 
ja nuoraiguin, fállá vuođđu máhttimii ja ámmátolbmuin lea 
motivašuvdna. Lohkanmovtta ja -dáiddu nannen gáibida 
plánejuvvon ja máŋggafágalaš ovttasbarggu ja bistevaš 
dáidduid ovddideami, mii manná doaibmasurggiid badjel. Dat 
gáibida maiddái bajásšaddansearvvuš-jurddašeami.
Čuvgehus
Lohkan lea čuvgehusa eaktu. 
Lohkandáidu dahká
duohtan buresbirgejumi. 
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Girjerádjobálvalusaid riikaviidosaš ovddideapmi,  
mii doarju lohkama     
Okta almmolaš girjerádju oažžu erenomáš doaibman 
ovddidit girjerádjobálvalusaid, mainna gárgehit mánáid ja 
nuoraid lohkama ja lohkandáiddu. Mii ovddidit girjerájuid 
ovttasbargomálliid árabajásgeassimiin, skuvllaiguin ja 
oahppolágádusaiguin.
Jođiheami doarjun      
Mii doarjut jođiheami čuvgehusgieldda searvvušlaš 
doaibmakultuvrras, mii movttiidahttá lohkat.
Njuolgadasaid lágideami ja čuovvuma sihkkarastin  
Mii nammadit koordináhtora ja ásahit čuovvunjoavkku. 
Čuovvunjoavku raportere doaibmabiju ovdáneamis oahpahus- 
ja kulturministeriijai jahkásaččat.
Erenomáš lohkandáidu lea Suomas sivva čeavláivuhtii 
ja boahtevuođa menestumi eaktu. Johtilit nuppástuvvi 
doaibmabirrasis lohkandáiddu ja lohkanáiggeáji buorideapmi 
gáibida guhkesáigásaš čatnaseami, mii bistá badjel 
ráđđehusbajiid ja maid systemáhtalaš oahpisteami ja doarjaga.
Mii láhčit struktuvrraid,  
mat ovddidit lohkama
Manin lohkan- 
dáiddu  
ovddideapmi  
lea dehálaš?
Mii aktiveret 
bajásšaddanservošiid 
lohkama doarjjan
Máŋggalohkanmáhtu mearkkašumi nannen ámmátolbmuid 
skuvlejumis       
Mii nannet ámmátolbmuid vuođđo- ja dievasmahttinskuvlejumis 
viiddis teakstaipmárdussii vuođđuduvvi máŋggalohkandáiddu ja 
máŋggabealat teavsttaid geavaheami.
Giella- ja kulturdiđolašvuođa doarjun    
Mii nannet ámmátolbmuid ipmárdusa giela ja 
máŋggalohkandáiddu mearkkašumis mánáid ja nuoraid 
ovdáneamis.
Oahpahanvugiid máŋggabealatvuohta lohkan- ja 
čállindáiddus       
Mii ovddidit earálágan doaibmanvugiid ja geavadagaid, mat dorjot 
lohkan- ja čállindáiddu, ee. sátnedáidda ja drámá.
Ohppiid oahppama earáláganvuođa identifiseren ja doarjja  
Mii doarjut ámmátolbmuid dovdat earálágan ohppiid ja lohkkiid 
váttisvuođaid lohkama oktavuođas.
Sierra giellajoavkkuid doarjun     
Mii doarjut mánáid ja nuoraid máŋggagielatvuođa ja fállat 
lohkamuša ja vejolašvuođaid ságastallat lohkamušas sierra 
gielaiguin.
Máná gielalaš ovdáneami ja lohkanáiggeáji jotkkolašvuođa 
dorvvasteapmi sierra ahkebajiin         
Mii doarjut máná gielalaš ovdáneami ja lohkama dehálaš 
sirdásanáigodagain, árabajásgeassimis vuođđooahpahussii, 
vuolleskuvllas skuvlla badjeluohkáide sihke vuođđooahpahusas 
nuppi dási skuvlejupmái.
Čuvgehusdoaimma ovttasbargu    
Mii nannet girjeráju, árabajásgeassima, skuvlla, 
oahppolágádusaid sihke nuoraid- , lihkadan- ja 
kulturdoaimma plánejuvvon ovttasbarggu báikkálaččat.
Girjerájut ja eará rabas oahppanbirrasat  
Mii doarjut árabajásgeassima, oahppolágádusaid ja skuvllaid 
vejolašvuođaid viiddidit oahppanbirrasiid nu, ahte ávkkástallá 
girjerájuid, museaid ja eará doibmiid sihke fysalaš ja digitála 
bálvalusaid.
Mii nannet ámmátolbmuid 
čehppodaga ja ovttasbarggu
Vuođđoskuvlejupmi ámmátolbmuide, geat barget mánáiguin 
ja nuoraiguin, fállá vuođđu máhttimii ja ámmátolbmuin lea 
motivašuvdna. Lohkanmovtta ja -dáiddu nannen gáibida 
plánejuvvon ja máŋggafágalaš ovttasbarggu ja bistevaš 
dáidduid ovddideami, mii manná doaibmasurggiid badjel. Dat 
gáibida maiddái bajásšaddansearvvuš-jurddašeami.
Čuvgehus 
Lohkan lea čuvgehusa eaktu.  
Lohkandáidu dahká  
duohtan buresbirgejumi. 
Mánáid ja nuoraid 
lohkandáidu ja  
lohkanáiggeáji  
ovddideami  
njuolgadasat
Dásseárvu
Buresbirgejupmi 
Dat lea oktanaga sihke    
vealtameahttunvuohta 
ja illu.
 
Máŋggalohkandáidu lea  
dásseárvosaš servodaga eaktu.
Máŋggabealat lohkan oassin árramánnávuođa   
Mii dahkat vejolažžan máŋggabealat lohkanvásáhusaid juo 
unnivuođa rájes.
Bearrašiidda diehtu lohkama dehálašvuođas   
Mii oahpistit, doarjut ja addit dieđu sihke buvttadit materiálaid 
lohkanáiggeádjái ja gielalaš vuorrováikkuhusa doarjjan.
Astoáiggedoibmiid aktiveren     
Mii movttiidahttit astoáiggedoibmiid bargat ovttas lohkama 
ovddideapmis ruovttuin, skuvllain ja girjerájuin. Lohkamii 
movttiidahttimis mii atnit ávkin mánáid ja nuoraid iežaset 
beroštumiid ja ovdagovaid.
Sátnedáidaga nannen      
Mii lasihit sátnedáidaga mearkkašumi áiggeádjedoaimmain ja 
skuvlabeaivvi áigge.
Skuvllaid ja oahppolágádusaid doaibmakultuvrra,  
mii ovddida máŋggalohkandáiddu     
Mii doarjut gielladiđolašvuođa ja máŋggalohkandáiddu 
ovdáneami oahpahusas. Mii nannet máŋggasuorggat 
oahppanollisvuođaid ja ovttasbarggus skuvlla 
olggobeale servošiin ja doibmiiguin, nu ahte dat ovddida 
máŋggalohkandáiddu.
Girjjálašvuohta ja máŋggabealat teavsttat árgga eará arenaide 
Mii ovddidit lohkama ja čállima digitála bálvalusaid nu, ahte dat 
leat buohkaid olámuttus.
Oassálasti ja searvvušlaš lohkan     
Mii fállat oassálasti ja searvvušlaš lohkama málliid ja lávddiid. 
Mii movttiidahttit ságastallat lohkamušas, árvvoštallat, dulkot ja 
váldit beali teavsttaid vuođul.
Máŋggabealat teavsttaid lasiheapmi   
Mii váldit vuhtii earálágan lohkkiid dárbbuid ja atnit ávkin 
máŋggabealat teavsttaid logadettiin. Mii buoridit máŋggabealat, 
máŋggakanálat ja čielgagielat teavsttaid oažžuma.
Lohkamii ovdagovat      
Mii movttiidahttit ovdagovaid, maid mánát ja nuorat atnet árvvus, 
muitalit sin lohkanáiggeájis ja lohkama mearkkašumis.
Vásáhuslašvuohta ja lohkanvásáhusat lohkama ovddideaddjin 
Mii doarjut lohkanvásáhusaid, mat ovddidit lohkanáiggeáji ja 
lohkanmovtta geahččalemiiguin, oassálasti ja doaimmalaš vugiiguin. 
Mii ovddidit ođđa vugiid juohkit lohkanvásáhusaid.
Lohkkis dahkkin      
Mii nannet mánáid ja nuoraid iežas máidnasiid ja teavsttaid 
buvttadeami sihke juohkima.
Lohkandáidu lea buot oahppama vuođđun. Mánáid ja nuoraid 
beroštupmi lohkamii lea geahppánan. Lohkan galgá leat mielde 
árabajásgeassimis, skuvllas, friddjaáiggis ja maid mánáid ja 
nuoraid árgabeaivvis, mii nuppástuvvá geažos áigge.
Bearaš, skihpárat ja astoáiggedoaimmat váikkuhit mearkkašahtti 
láhkai mánáid ja nuoraid lohkanáiggeádjái sihke lohkandáiddu ja 
lohkanmovtta ovdáneapmái ovttas skuvlla ja árabajásgeassima 
doarjagiin. 
Mánáid ja nuoraid  
movttiidahttin lohkat
Dutkojuvvon dihtui vuođđuduvvi ovddideapmi   
Mii čoaggit systemáhtalaččat dutkandieđu ja atnit dan 
ávkin mánáid ja nuoraid lohkamii guoskevaš doaimma ja 
mearrádusdahkama doarjjan.
Stáhtadoarjjavuogádaga ovddideapmi    
Mii ovddidit stáhtadoarjjavuogádaga, mii dahká vejolažžan 
sektorrájiid rasttildeaddji oktasašprošeavttaid.
Girjerádjobálvalusaid riikaviidosaš ovddideapmi,  
mii doarju lohkama     
Okta almmolaš girjerádju oažžu erenomáš doaibman 
ovddidit girjerádjobálvalusaid, mainna gárgehit mánáid ja 
nuoraid lohkama ja lohkandáiddu. Mii ovddidit girjerájuid 
ovttasbargomálliid árabajásgeassimiin, skuvllaiguin ja 
oahppolágádusaiguin.
Jođiheami doarjun      
Mii doarjut jođiheami čuvgehusgieldda searvvušlaš 
doaibmakultuvrras, mii movttiidahttá lohkat.
Njuolgadasaid lágideami ja čuovvuma sihkkarastin  
Mii nammadit koordináhtora ja ásahit čuovvunjoavkku. 
Čuovvunjoavku raportere doaibmabiju ovdáneamis oahpahus- 
ja kulturministeriijai jahkásaččat.
Erenomáš lohkandáidu lea Suomas sivva čeavláivuhtii 
ja boahtevuođa menestumi eaktu. Johtilit nuppástuvvi 
doaibmabirrasis lohkandáiddu ja lohkanáiggeáji buorideapmi 
gáibida guhkesáigásaš čatnaseami, mii bistá badjel 
ráđđehusbajiid ja maid systemáhtalaš oahpisteami ja doarjaga.
Mii láhčit struktuvrraid,  
mat ovddidit lohkama
Manin lohkan- 
dáiddu  
ovddideapmi  
lea dehálaš?
Mii aktiveret 
bajásšaddanservošiid 
lohkama doarjjan
Máŋggalohkanmáhtu mearkkašumi nannen ámmátolbmuid 
skuvlejumis       
Mii nannet ámmátolbmuid vuođđo- ja dievasmahttinskuvlejumis 
viiddis teakstaipmárdussii vuođđuduvvi máŋggalohkandáiddu ja 
máŋggabealat teavsttaid geavaheami.
Giella- ja kulturdiđolašvuođa doarjun    
Mii nannet ámmátolbmuid ipmárdusa giela ja 
máŋggalohkandáiddu mearkkašumis mánáid ja nuoraid 
ovdáneamis.
Oahpahanvugiid máŋggabealatvuohta lohkan- ja 
čállindáiddus       
Mii ovddidit earálágan doaibmanvugiid ja geavadagaid, mat dorjot 
lohkan- ja čállindáiddu, ee. sátnedáidda ja drámá.
Ohppiid oahppama earáláganvuođa identifiseren ja doarjja  
Mii doarjut ámmátolbmuid dovdat earálágan ohppiid ja lohkkiid 
váttisvuođaid lohkama oktavuođas.
Sierra giellajoavkkuid doarjun     
Mii doarjut mánáid ja nuoraid máŋggagielatvuođa ja fállat 
lohkamuša ja vejolašvuođaid ságastallat lohkamušas sierra 
gielaiguin.
Máná gielalaš ovdáneami ja lohkanáiggeáji jotkkolašvuođa 
dorvvasteapmi sierra ahkebajiin         
Mii doarjut máná gielalaš ovdáneami ja lohkama dehálaš 
sirdásanáigodagain, árabajásgeassimis vuođđooahpahussii, 
vuolleskuvllas skuvlla badjeluohkáide sihke vuođđooahpahusas 
nuppi dási skuvlejupmái.
Čuvgehusdoaimma ovttasbargu    
Mii nannet girjeráju, árabajásgeassima, skuvlla, 
oahppolágádusaid sihke nuoraid- , lihkadan- ja 
kulturdoaimma plánejuvvon ovttasbarggu báikkálaččat.
Girjerájut ja eará rabas oahppanbirrasat  
Mii doarjut árabajásgeassima, oahppolágádusaid ja skuvllaid 
vejolašvuođaid viiddidit oahppanbirrasiid nu, ahte ávkkástallá 
girjerájuid, museaid ja eará doibmiid sihke fysalaš ja digitála 
bálvalusaid.
Mii nannet ámmátolbmuid 
čehppodaga ja ovttasbarggu
Vuođđoskuvlejupmi ámmátolbmuide, geat barget mánáiguin 
ja nuoraiguin, fállá vuođđu máhttimii ja ámmátolbmuin lea 
motivašuvdna. Lohkanmovtta ja -dáiddu nannen gáibida 
plánejuvvon ja máŋggafágalaš ovttasbarggu ja bistevaš 
dáidduid ovddideami, mii manná doaibmasurggiid badjel. Dat 
gáibida maiddái bajásšaddansearvvuš-jurddašeami.
Čuvgehus 
Lohkan lea čuvgehusa eaktu.  
Lohkandáidu dahká  
duohtan buresbirgejumi. 
Mánáid ja nuoraid 
lohkandáidu ja  
lohkanáiggeáji 
ovddideami 
njuolgadasat
Dásseárvu
Buresbirgejupmi 
Dat lea oktanaga sihke  
vealtameahttunvuohta 
ja illu.
 
Máŋggalohkandáidu lea  
dásseárvosaš servodaga eaktu.
Máŋggabealat lohkan oassin árramánnávuođa
Mii dahkat vejolažžan máŋggabealat lohkanvásáhusaid juo
unnivuođa rájes.
Bearrašiidda diehtu lohkama dehálašvuođas
Mii oahpistit, doarjut ja addit dieđu sihke buvttadat materiálaid 
lohkanáiggeádjái ja gielalaš vuorrováikkuhusa doarjjan.
Astoáiggedoibmiid aktiveren  
Mii movttiidahttit astoáiggedoibmiid bargat ovttas lohkama
ovddideapmis ruovttuin, skuvllain ja girjerájuin. Lohkamii 
movttiidahttimis mii atnit ávkin mánáid ja nuoraid iežaset 
beroštumiid ja ovdagovaid.
Sátnedáidaga nannen 
Mii lasihit sátnedáidaga mearkkašumi áiggeádjedoaimmain ja 
skuvlabeaivvi áigge.
Skuvllaid ja oahppolágádusaid doaibmakultuvrra,  
mii ovddida máŋggalohkandáiddu  
Mii doarjut gielladiđolašvuođa ja máŋggalohkandáiddu 
ovdáneami oahpahusas. Mii nannet máŋggasuorggat
oahppanollisvuođaid ja ovttasbarggus skuvlla 
olggobeale servošiin ja doibmiiguin, nu ahte dat ovddida 
máŋggalohkandáiddu.
Girjjálašvuohta ja máŋggabealat teavsttat árgga eará arenaide
Mii ovddidit lohkama ja čállima digitála bálvalusaid nu, ahte dat 
leat buohkaid olámuttus.
Oassálasti ja searvvušlaš lohkan
Mii fállat oassálasti ja searvvušlaš lohkama málliid ja lávddiid. 
Mii movttiidahttit ságastallat lohkamušas, árvvoštallat, dulkot ja 
váldit beali teavsttaid vuođul.
Máŋggabealat teavsttaid lasiheapmi
Mii váldit vuhtii earálágan lohkkiid dárbbuid ja atnit ávkin 
máŋggabealat teavsttaid logadettiin. Mii buoridit máŋggabealat, 
máŋggakanálat ja čielgagielat teavsttaid oažžuma.
Lohkamii ovdagovat
Mii movttiidahttit ovdagovaid, maid mánát ja nuorat atnet árvvus, 
muitalit sin lohkanáiggeájis ja lohkama mearkkašumis.
Vásáhuslašvuohta ja lohkanvásáhusat lohkama ovddideaddjin 
Mii doarjut lohkanvásáhusaid, mat ovddidit lohkanáiggeáji ja 
lohkanmovtta geahččalemiiguin, oassálasti ja doaimmalaš vugiiguin. 
Mii ovddidit ođđa vugiid juohkit lohkanvásáhusaid.
Lohkkis dahkkin 
Mii nannet mánáid ja nuoraid iežas máidnasiid ja teavsttaid 
buvttadeami sihke juohkima.
Lohkandáidu lea buot oahppama vuođđun. Mánáid ja nuoraid 
beroštupmi lohkamii lea geahppánan. Lohkan galgá leat mielde
árabajásgeassimis, skuvllas, friddjaáiggis ja maid mánáid ja
nuoraid árgabeaivvis, mii nuppástuvvá geažos áigge.
Bearaš, skihpárat ja astoáiggedoaimmat váikkuhit mearkkašahtti 
láhkai mánáid ja nuoraid lohkanáiggeádjái sihke lohkandáiddu ja 
lohkanmovtta ovdáneapmái ovttas skuvlla ja árabajásgeassima 
doarjagiin. 
Mánáid ja nuoraid  
movttiidahttin lohkat
Dutkojuvvon dihtui vuođđuduvvi ovddideapmi
Mii čoaggit systemáhtalaččat dutkandieđu ja atnit dan 
ávkin mánáid ja nuoraid lohkamii guoskevaš doaimma ja 
mearrádusdahkama doarjjan.
Stáhtadoarjjavuogádaga ovddideapmi
Mii ovddidit stáhtadoarjjavuogádaga, mii dahká vejolažžan 
sektorrájiid rasttildeaddji oktasašprošeavttaid.
Girjerádjobálvalusaid riikaviidosaš ovddideapmi,  
mii doarju lohkama 
Okta almmolaš girjerádju oažžu erenomáš doaibman 
ovddidit girjerádjobálvalusaid, mainna gárgehit mánáid ja 
nuoraid lohkama ja lohkandáiddu. Mii ovddidit girjerájuid 
ovttasbargomálliid árabajásgeassimiin, skuvllaiguin ja 
oahppolágádusaiguin.
Jođiheami doarjun  
Mii doarjut jođiheami čuvgehusgieldda searvvušlaš 
doaibmakultuvrras, mii movttiidahttá lohkat.
Njuolgadasaid lágideami ja čuovvuma sihkkarastin 
Mii nammadit koordináhtora ja ásahit čuovvunjoavkku. 
Čuovvunjoavku raportere doaibmabiju ovdáneamis oahpahus- 
ja kulturministeriijai jahkásaččat.
Suomas sivva čeavláivuhtii ja boahttevuođa eaktu. Johtilit 
nuppástuvvi doaibmabirrasis lohkandáiddu ja lohkanáiggeáji 
buorideapmi gáibida guhkesáigásaš čatnaseami, mii bistá badjel 
ráđđehusbajiid ja maid systemáhtalaš oahpisteami ja doarjaga.
Mii láhčit struktuvrraid,  
mat ovddidit lohkama
Manin lohkan- 
dáiddu  
ovddideapmi  
lea dehálaš?
Mii aktiveret
bajásšaddanservošiid
lohkama doarjjan
Máŋggalohkanmáhtu mearkkašumi nannen ámmátolbmuid 
skuvlejumis 
Mii nannet ámmátolbmuid vuođđo- ja dievasmahttinskuvlejumis
viiddis teakstaipmárdussii vuođđuduvvi máŋggalohkandáiddu ja 
máŋggabealat teavsttaid geavaheami.
Giella- ja kulturdiđolašvuođa doarjun 
Mii nannet ámmátolbmuid ipmárdusa giela ja 
máŋggalohkandáiddu mearkkašumis mánáid ja nuoraid
ovdáneamis.
Oahpahanvugiid máŋggabealatvuohta lohkan- ja
čállindáiddus
Mii ovddidit earálágan doaibmanvugiid ja geavadagaid, mat dorjot 
lohkan- ja čállindáiddu, ee. sátnedáidda ja drámá.
Ohppiid oahppama earáláganvuođa identifiseren ja doarjja  
Mii doarjut ámmátolbmuid dovdat earálágan ohppiid ja lohkkiid
váttisvuođaid lohkama oktavuođas.
Sierra giellajoavkkuid doarjun 
Mii doarjut mánáid ja nuoraid máŋggagielatvuođa ja fállat 
lohkamuša ja vejolašvuođaid ságastallat lohkamušas sierra 
gielaiguin.
Máná gielalaš ovdáneami ja lohkanáiggeáji jotkkolašvuođa 
dorvvasteapmi sierra ahkebajiin  
Mii doarjut máná gielalaš ovdáneami ja lohkama dehálaš 
sirdásanáigodagain, árabajásgeassimis vuođđooahpahussii, 
vuolleskuvllas skuvlla badjeluohkáide sihke vuođđooahpahusas
nuppi dási skuvlejupmái.
Čuvgehusdoaimma ovttasbargu
Mii nannet girjeráju, árabajásgeassima, skuvlla, 
oahppolágádusaid sihke nuoraid- , lihkadan- ja
kulturdoaimma plánejuvvon ovttasbarggu báikkálaččat.
Girjerájut ja eará rabas oahppanbirrasat 
Mii doarjut árabajásgeassima, oahppolágádusaid ja skuvllaid
vejolašvuođaid viiddidit oahppanbirrasiid nu, ahte ávkkástallá 
girjerájuid, museaid ja eará doibmiid sihke fysalaš ja digitála 
bálvalusaid.
Mii nannet ámmátolbmuid 
čehppodaga ja ovttasbarggu
Vuođđoskuvlejupmi ámmátolbmuide, geat barget mánáiguin 
ja nuoraiguin, fállá vuođđu máhttimii ja ámmátolbmuin lea 
motivašuvdna. Lohkanmovtta ja -dáiddu nannen gáibida 
plánejuvvon ja máŋggafágalaš ovttasbarggu ja bistevaš 
dáidduid ovddideami, mii manná doaibmasurggiid badjel. Dat 
gáibida maiddái bajásšaddansearvvuš-jurddašeami.
Čuvgehus 
Lohkan lea čuvgehusa eaktu. 
Lohkandáidu dahká  
duohtan buresbirgejumi. 
MÁNÁID JA NUORAID  
LOHKANDÁIDDU OVDDIDEAMI 
NJUOLGADASAT
LOHKANDÁIDU – DU MIELA SUPERFÁPMU
Máŋggabealat lohkandáidu lea buot oahppama vuođđu. 
Lohkandáidu rahpá uvssaid iešdovdamuššii, iežas 
gievravuođaid gávdnamii sihke luovvalasvuođa ja sosiála 
dáidduid ovdáneapmái. Dat lea vuođđoeaktu iežas 
ovddideapmái ja aktiivvalaš oassálastimii servodahkii. 
Lohkandáidu lea miela superfápmu.
Beaivválaš eallimis oainnát hui máŋggalágan teavsttaid. 
Ođđa teknologiijat rievdadit árgabeaivvi ja barggu ja 
garvemeahttumit maiddái lohkanvieruid. Ipmárdus 
lohkandáiddus lea viidon, lea sáhka máŋggalohkandáiddus. 
Dasa gullet lohkama dulkon ja árvvoštallan ja lohkamuššii 
rohtašuvvan. Máŋggalohkandáidui gullet maiddái dáiddut 
buvttadit earálágan teavsttaid. Jearaldagas lea dáidu 
oahppat ja sirdit dieđu, earuhit dovdduid ja ipmirdit 
giellageavaheami vugiid ja konteavsttaid.
Suopma lea leamašan gitta jahkeduháha álggu rájes 
njunušsajiin dutkamušain, mat mihtidit lohkandáiddu. 
Suoma nuoraid earenomáš iešvuohki lea alla máhttindássi 
buot oahppijoavkkuin. Heajos lohkkiid mearri lea goittotge 
lassánan ja hui čeahpes lohkkiid mearri geahppánan. Vuollel 
25-jahkásaččaid lohkandáiddu dássi lea fuonit go badjelaš 
logijagi dassái.#lohkanlihkadus
lukuliike.fi
Lohkan- 
dáidoforumas 
lohkan- 
lihkadussan
Lohkan- 
dáidu addá 
eallimii  
ulbmila
Čovdosiid lohkandáiddu ja lohkanmovtta 
hedjoneapmái leat ohcan oahpahus- ja 
kulturministeriija čakčat 2017 ásahan álbmotlaš 
lohkandáidoforumas, masa lea oassálastán viiddis 
joavku lohkama ja lohkandáiddu áššedovdit.
Bargu lohkandáiddu ja lohkanmovtta buorrin 
dahkkokjuvvo nu, ahte láhčit lohkamii 
vejolašvuođaid badjel hálddahus- ja 
doaibmasuorgerájiid.
Lohkandáidu ja lohkanáiggeáji ovddideapmi vuolgá 
mánáid ja nuoraid iežaset beroštumis. Dan boktimii 
dárbbašit ovttasbarggu buot daid olbmuid gaskkas, 
geat doibmet mánáid ja nuoraid árgabeaivvis.
#Lohkanlihkadus lea min oktasaš ášši.
oahpahusministtar Sanni Grahn-Laasonen  
Lohkandáidoforuma sátnejođiheaddji, girječálli Juha Itkonen
Lohkandáidu lea 
oktanaga sihke 
vealtameahttunvuohta 
ja illu.
—Juha Itkonen
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